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Mardiyah. Q 100.090.035 Pengelolaan Pembelajaran di SD Negeri 3 Sragen tahun 
2011. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta tahun 2011. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengelolaan 
perencanaan pembelajaran di SD Negeri 3 Sragen, (2) pengelolaan pelaksanaan 
pembelajaran di SD Negeri 3 Sragen, (3) pengelolaan pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran di SD Negeri 3 Sragen. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menerapkan 
pendekatan etnografi. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di SD 
Negeri 3 Sragen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan dengan pengumpulan data,  reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan credibility (validitas internal), 
transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas), confirmability 
(obyektivitas). 
Hasil dari penelitian ini adalah sebelum melaksanakan pembelajaran guru 
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  sesuai silabus. Format Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran meliputi: identitas, standar kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pokok, metode pembelajaran, 
langkah-langkah kegiatan pembelajaran, alat dan sumber bahan, alat peraga, 
alokasi waktu  dan penilaian. Pembelajaran di kelas di dipengaruhi tata ruang 
terutama pengaturan tempat duduk dan kondisi ruang yang bersih dan rapi. 
Langkah-langkah kegiatan pebelajaran yang dilaksanakan guru yaitu: kegiatan 
awal (pendahuluan); kegiatan inti: eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi; serta 
yang terakhir kegiatan penutup. Metode yang digunakan bervariasi  disesuaikan 
dengan materi dan media yang digunakan. Proses pembelajaran diselenggarakan 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 
agar berpartisipasi aktif dalam pembelajaran atau pembelajaran aktif kreatif dan 
menyenangkan. Media, sarana prasarana pembelajaran yang dimiliki cukup 
lengkap untuk memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Evaluasi 
pembelajaran yang dilaksanakan guru SD Negeri 3 Sragen terdiri dari pre test atau 
evaluasi awal, evaluasi ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, dan post 
test atau evaluasi akhir. Teknik evaluasi yang digunakan adalah test dan non-test. 
Bentuk evaluasi yang digunakan adalah test dengan pilihan ganda, isian, dan 
essay (uraian), dan non-test dengan angket. Fungsi evaluasi yang dilaksanakan 
sebagai feed back atau umpan balik, dan untuk mengukur sejauh mana siswa 
dapat menerima materi yang sudah disampaikan. Tindak lanjut yang dilaksanakan 
berupa remidi diberikan pada siwa yang nilainya tidak mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minimal, pengayaan diberikan pada siswa yang nilainya  sudah 
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal. 
 






Mardiyah. Q 100.090.035. Learning Management in Public Elementary School of  
3 Sragen of 2011 Academic Year. Thesis. Graduate School of Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2011. 
 The aims of this research are to know: (1) the management of leaarning 
planning in Public Elementary School of  3 Sragen,  (2) the management of 
learning process in Public Elementary School of  3 Sragen, and (3) the 
management of evaluation process in Public Elementary School of 3 Sragen.  
 The type of this research is qualitative research that implemented 
ethnography approach. This research is done in Public Elementary School of 3 
Sragen. Techniques of collecting data that used in this research are observation, 
interview, and documentation. Analyzing data technique of this research is done 
by data collection, data reduction, data presentation, and draw conclusion. The 
data validity test in this research uses four steps, they are credibility (internal 
validity), transferability (external validity), dependability (reability), and 
confirmability (objective).  
 The result of this research is the teacher should prepare the lesson plan 
which is must be appropriate with the syllabus before implement the teaching-
learning process. The format of lesson plan are consists of identity, competence 
standard, base competence, indicator, learning objectives, main material, learning 
method, learning activities, teaching aids, time alocation, and scoring. Learning in 
the class is influenced by the light setting, especially chair setting and classroom 
condition which have to clean and neat. The steps of learning are consists of: 
beginning (opening), main activities which consists of exploration, elaboration, 
and confirmation, and the last step is closing. The learning methods used are 
varieties and depend on the material. The process of learning is done interactively, 
inspiratively, interesting, challenge, and it can give motivation to the students, so, 
they can participate actively in teaching-learning process or Active, Creative, 
Effective, and Interesting Learning. Learning media in this school can be called 
complete, so, it can give the ease to the teacher in presenting the material.  
Learning evaluation which is done by the teacher include of pre-test or the early 
evaluation, evaluation which has done in learning process, and post test or the last 
evaluation. Evaluation technique used are consists of test and non-test. The test 
forms are multiple choice, fill the blank, and essay. While the non-test form is 
queationnaire. The evaluaion functions are as a feed back of learning process and 
to measure how far the students can accept the material. Follow up activity is 
done after evaluation activity. The follow up activity is done for the student who 
has less score so that it would be conducted remedial, while for the student who 
has better score, they will get enrichment activity. 
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